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（????）
???
? 、
???）。???????????????、?? ?? ??。??? 、 ???????? （『????』 、 〔 〕
? ? ） 。
『???』?????????????????????。??
?、『??? 』 ） ――? ?? 、「〔?〕 ? 」『 』 、
『????』??、??????????????、
???????????????????、????????）
っ ?????。
?????????
（ ） （ ） 、 ?『 』 っ ?（ 、 『 ?????? 』、 ）。
????、?????（??）
?
????????????
?????????????????????????????? 、 。 、 。?? 、??????、??? 。 。
?????????、
、
???????????????????????????（?
?、???????????
??????
????）???、??????
? ?
??????????????????
????????????。???????????、??????? 『 』 『 ? 』 っ ??? ?、??????????? 。
????????????????????????????
???? 、 ????、??
?
?? ???? 。
?????? ?????????
??
??、? ?? ??? ? 、 。?? 、 ???? 、?? ?? 、 （ ――
? ?
?「?????（???
?? ） ??? 」??、 （ ?? ） 「?? 」???? 。
???????っ?、????????
???? 、 ? 、 ??? っ 、 ?? ? 。
??????、? （ ? ） （
祖丁卯、一七四七年施行）の答案用紙は、横百九•五センチ
x縦七
四•五センチの厚い椿紙で、試験問題と答案の両方が記されている。 （ ） 、
?????????????
? ?
??
???????????、???????????????????? 。 ??? ????、?????? 。?????? 」
?????????????。
???? ? 、『 ? 』 ????
??
?『 』?????? 。
????????????、???????????????っ
?、?? ? ???、?? ? 、 ? 、 、??、 （ 、??、 、 ） 、?? （ ? ） ? 。?? ????? 、 。
???????????、???、????、???、???、 、??、 ? 、??、? ?????、???、 ??? 、 ?
???????????????、????（???）???、
??????????????????? 。 、 、
????
『????』
? ??????「???????????????
???、??????、?????、????（??）??????? ? 。 ?????、????（ ? 、??） ????（? ） ? 、?? ? 、?? ?（ 、 ） ??? 、???? （ ― ??? 、（????）??????????。?????????????
?
??、????? っ 。
???????????????、?????（????）??
??、? ? ???? 、?。 ?、 っ 、 （ ）
??
?、 ??? ???? っ 。
??、?????っ （ ? ）
???? ? 、
??
（?????）???。??、??? ? ?、??????? ?????
??）???????? ? 。
???、 ? 。 （ ?
?、??） ? （ ? ）? 、?? （ ） 、?? ? 。?? （ 『 』
??
??????????????????
??、?????――? ? ????、???
????）。???、??????????、???????????っ 。 ?? （???
?
??????っ??、?????
??『 ????』? 、? （ ） ? 、
??????、???????、?????、?????、??? ????、?????、? 。
???。?? ? 、 ? 、?? っ 。 っ?? ? ?? 、???? 。
????（????）?????????????????、?
??
????（? ） 、? （ ） 。?、 ?） ?? っ 。 ???? ??? ? ー 、?? ? ? ?? 。
???????????????????????????、?
???? 、? ? 。
?????? 、???? ? ?
? ? 。
??ー?????????????????ー ???ー
? ?
??ー??????っ????????
?????
????????????????????。????????、―― ??????? ?????? ????????? 、 。 、??、 …… 『 』??????。
??????????、?????????????????、
???? ??。 ?、?? 、 （ ??） ?? ?? ? 。 、?? ? ? （ ） 、?? ? （ ） 。
??????????? ????、??『??
??』? ?? っ 、『????』????（??????）????
? ?
??
??
???、????? ? 。
??????????????、???? 『 』 ?『 』 ??????????
⑦ ⑥ ⑤ 
??、??????―― ???????
????
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?????????
??
、 ?
?
????????????????????。????????
??）??????????。 ?―??、??????????????????????、?????、???? ――ー 、 ??????
?
―??、????
?? ?ー ? 、 ?????? ?
????????、????????????????????
?。????????? ? 、 ?? 。??『? 』 、 ??? 。?「 ?」????? 、 。??「? 」 ??『 』?「 ?」 「 」??? ?? 。?
?????、???（????????）????、???
?（?????）。?????????、????（?????）。? ?????、???? （ ? ?）、?? ??、? 、 、
? ?、?? ??、
????????（??
? ? ? 、
『????』??、??????
。 。ー 、 ?????
? ? 、
（ ? ?
?、?
??????????）。
び
??（??）??????、?（??）?????????、??の問題は通で二分、合わせて十分（七―•四％）の点数を取ってい
??『????』????、?
??????????????、??
? ? 。? っ ? ? ? 、? ?? っ 、 （
??、???????? ???????? 、 ? ???
?????????? ?? っ? ?? 。
?????、?????????????
????????? 、 ??? 、 「 」 っ 。?? 、 ???? 「 」??、 ??????? 「 」 「 」
「????」）
??? 。
????????????????????
『???』????????????「??」（????）
???「? 」（? っ ） 「 」（?? ? ? 「 」 っ ） 。
? ?
??????????????????
??「??」?????????????。
????????、?
?
? ? 』 、
???
?、????????????????????????????????。
??????????????????、??（??????）
???? ?????????っ 、
??????????
?? っ 、 ???? 。
?????、?? っ 、 ?
?????? 。 ? 、『 』 『
『???』??『??????』????????、
?? ? （ っ ）??っ 。?? っ???、?????? ? 、（ 。。 『 』? （ 、 ） 、?? ?? 、 っ
?????、??????????、????????????
、 ? ???? ? ???????? 「? 」 っ 、 ? ?
???。
??
????????（??）?????、???????????? ????（?????????）????????????????? ? 、?????????????。
?????????????????????、???????
???? 、 、? っ 。、 っ 。 、????? 、『 』?? っ 。
?????、???????? 。 （
???）?? 、????（????ー???）????、 っ 。?、 ? っ 。『 』（? ）
?????、???????????????????、???
（ ? ）? 。
????????、????????????????????
?????っ?。???????????????????????? 。 ? ??。
（?????????????）
???????????? ??? 、? ??、
?????????????。??、『????』（『????????』??）????「???????、?????????、?????」? ? 。
?『???? ? ?? ?
??、 ?、 、 、 「? ?、 ?」??? ? 。
????? 、 ???????? ?
?、? ???? ? ?「 」 『 ?』 、?????、 、 。
?『???』 、 ? 、 、 「
?、? 」 。
?『? ?』 、
??? ? 。 、『 』???「???? 、 ? 。??? 、 。 」 、 っ??、 ? ? ? っ
?『??????』? ― 、???? 「??? 、
??? 。 、 、 、?。???? 、 、 、??? 。 、
???????、????????????、（??）」（――????ー―――?????）????? 、 ?? ???「??」? 、 『 ? 』 、 ????
?
?「??
??」???、 ） 、 ???????? ? 、 、 、??? ? 。『 ?』 ? 、?? 、?、? 『 』 、 、 。
?『????』??、??????????「????、????」?
??? ? 。
?『? ? 』 、 ? 「 、? ? 、
??、 、 、 、 、 」 。
?『? ??』???、???????????「???、?????
??? 。? 、 ?????、? 。???、 ???? 。 、 、?」? ? 、 「医・字・律・算•楽」であった事と、儒学は一＿一館の七品以下の文官に??? ? 、?? 。
?『????』??、??、??
? ???、?????「???、???
??? 、 、（ ） 、（ ）」????? 、 ??「 、 ?????」 、??? 『 』 『 』．『 』 『?』?『 』 。 「??? 、 」??? ? ? 。
?『????』???、 ? ??????、? ? 、?
??? ?? 、
??
??????????????????
?????『???』?『???』??????????（????、????、? ）。 ? ?』 ???）??、?????「 、?????、???? ? 、 、 ??、? 、? ? 、 ? 。 ? 、（ ）」???、 ? ? 。
?『????』???、??、????「???????、?????
??、（ ） ?? 。
、、、、、、
???、? 、 。?、? ??? 」（ ）」 、 ??? 、??? 、??? ? 。
????????――? ? ?????? ? ? ??
??? （ 、 、 ）。
?????????? 、『? 』 、 ? 、?
??「 、? ? 、 、?????、 、 ? 、??? ???。? 。???、 。」 、『 』??、 ? 。
?『???』??―― ?? ?? ?
?、? ?、 ． 、 」????? 、『 』 、 、???、? 。
?????? ? ? ?? 、 （ ）
??? 。 『 』 ―― ?『?????』????????????????????っ???、??? ?? 、 、
/¥ 
??????。
?『???』????、????、???、??????「????―――
?、? ?。???????、????。??????????、?????、 、???????、???????、???。??? ? 、? ? 、 ? 」 。
?『???? 』 ―? ? ? ? ?
??? 、 、」（ ォ ー―――?）??『 』 、 、 「??? 」 。
?『???』???、 ?、 ? 、??? ? 「
???、? ? 。?? 、?????。 ?、 ? 。?、? 、 、 。?、? 。」 、 ? っ???。?、『 ?』 、 、??? ? 。
?????、????????????、 』??? ?
??? っ 。『 』 ――????「 ? ??、? ????????、??? ????、? ?? 」 、 っ??? 。
?『???』?? 、 ? ? 、?
??? 、 、 ＿ 「?。??? 、 ?、 、 、 、?? 、 、 、??、 ? 、 ?。 、 、???、 ? ??? 。??? 、 ??。 。
?????????。」???、????????―?????????????????? ?『 ?』 「 ? ???、??? 、 ??? 、（ ） ?、???? 、 ? 、??????? 」??? 、 。「?????????、????????、??????、??????、? 」 っ 、 （ ）???、?? 。『 ?』??、??? ? 、 っ 、 、??「（ ） 、 、 、（ ）」??? 。
?『???』???、????、???、???、???????、
「????????、?????」????? 。
?『? ? 』 、 ?「 ??????? 」（『 』?
??、??? ） 、 ー
? ?
――ー?）???
??????。??、 ? 「 」（『 』 、??? ）? 、 ? 「???、（ ） （ ）、 ? （
?
」?????????
???? ???? 。
??????????? ? ? 「????」（??? ）
??? 。
??????、『??????』 ? 、
? ?
、???ー??、???
??? 『 』 ? 。
?『? 』?? ? ?
?。? 、 、 ―??「?? 、（ ）? ? 、??? ??? 、 。 ?
?、????????、???????」????????、???『????』?????????、????（????）?????????、? ）? ??????????。『 ??』??????????? ? （ ? ） 、 ??っ? 『 』 ? ?。
???????????『????』??、??????????、
「???、???? 、? 、 ?、???、???、???、???」 ? 、 『 』 、?????? ? ? 「 、 。 、?、?＝? 、 ?、 、 、 、? 、?、? 。 」 。
???――???? ????? ?、 ? ????
??っ ? （ ） 、??（??． ）、 。??? ? 、??? 、
? ?
??）????（??）??
??? 、 ? ? っ （? ） 。
?『????』???? ??「???? ?、?? 、失行婦女子之子及孫、庶華子孫、勿許赴文科•生員・進士試 と言って、文科•生員・進士試の赴挙は身分上の制約があったことが分かる。?『??? 』 ? 「 ?、 ???。?????、?? 、 ? 、 ? 」?????っ?、?????? ? 。????????? ? ??、? ） 、 『 』（ ）?、??? 、 ?
八
??????????????????
??????????????。
????????????、??????、???????????。
??? （ ?）?????、????????????????（『??? 』 、 ）。
????? 、 （? ） ????????
??? ? 、 。 ??? 。
????? （ ） 。 、 、 ?
????? 、 ?。? （『 』 、????、?? ）。
????? 、
??? ? 。
??、???、???、???（?????）。???????? ? 、? ??????? ? 、 ? ? ? 。??? 、 ?? 。??? 、 。
（『????』??、??）
?????????????
?????????ー（?）（?）」（『 』? 、???
??、???―――― ? ?? ? ??
??） ?。
??????? 、 ????????
?、? ? ?? ?????、??? 。??、??? ?。
????? 、???????????? 、
の姓名•本貫と四祖の姓名・身分等を書いて試験前数日に糊封してお?、??? ? ? 。 ?? ??
???????
??
（???）?????
????????、???????
? ?
――????????????
??』???、????????、??????「???????????、 」 。
?『????』??????????????????????『??
??? （ ? 、
?
、??）、「????????」
（『????』? ） ?、?????????「??????? ? 」（『 』?）??? ??。
???????? ? ?
? ?
??????
??? ? っ ??。
?????????????、?????????、???????、????????
?????????????
???????? （ ） 、 ????????、『 』 、 「 、??? 、 ?????? 」 ??、? 、 ? っ 。
?????????????????????????（???） ?
? 。
?????????っ????? 「 」
??? ?? っ 。
??????????????????、???? ???? 、? ? ?、??? 。 ? ? ?? 。
????
????
???????????????????????????っ?、??
????????っ??、???????????????っ?。??、???????? ?っ 、 ? ????? っ 。
??????? 、
????? 。?? っ 、 ? ? 「????」????、 ???「 」 。?、? ? 、??? ?? 。〔 ? ? 〕?????、 ? ??
??っ??――ヶ?（???? ??? ?）? ???。 ? ??? ?っ ? 、 ??? ? ?????? 、?????? ? 。 、 ??? っ っ??? ???。? 、??? ? っ ???? ? ? 。 、 ――???、 、??? 。
??、????????????????っ? ?
??? 、 、 、?????? 。
??
